
























































負担 作業が容易 作業速度 導入コスト
様々な形態
に対応
デジタルカメラ ◯ ✕ ◯ △ ◎
フラットベッド
スキャナ △ ◯ ✕ ◯ △
ドキュメント
スキャナ
（オートフィード） ✕ ◯ ◯ ◯ ✕
ブックスキャナ
（オーバーヘッド） ◯ ◯ ◯ ✕ △
各ガイドラインの画像仕様
国立国会図書館 国文学研究資料館 FADGI
入力機器 カメラ＆スキャナ カメラ＆スキャナ カメラ＆スキャナ









ファイル形式 TIFF, JPEG2000, GIF, PNG,JPEG, PDF TIFF & JPEG TIFF, JPEG2000, PDF/A







































































































































































・FADGI「Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials（Still Image）」（2016年）
http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/
